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Jezične značajke mjesnoga govora 
Pakoštana
U ovom se radu daje sažeti pregled jezičnih značajki mjesnoga govora Pakoštana koji 
dosad nije ni fonološki ni morfološki ni na drugim jezičnim razinama opisan u literaturi. 
Opisuju se značajke koje su tipične za čakavsko narječje, ali i one koje su štokavskog 
porijekla. Za jezičnu analizu poslužit će ogled mjesnoga govora Pakoštana snimljen na 
kazetofonsku vrpcu u ožujku 2004. godine
Ključne riječi:  Pakoštane, čakavština, štokavština
Kako bih govor opisala što vjerodostojnije, krenula sam tragom starijih u mjestu. 
Razgovarajući s mještanima primijetila sam da pakoški idiom najbolje čuvaju govornici 
starije generacije dok su oni srednje i mlađe generacije izloženi sociolingvističkom utjecaju 
standardnoga jezika.
U članku "Prilog karakterizaciji pojedinih grupa čakavskog govora" Pavle Ivić kaže: 
"U čakavskoj oblasti Dalmacije mnogo je lakše odrediti izoglose u svetu otoka, nego na 
kopnu… Kopneni čakavski govori u Dalmaciji izmenjeni su pod štokavskim uticajem, 
duboko i na razne načine…" (Ivić, 1981 : 70).
Prema tomu, prožimanje čakavskih i štokavskih jezičnih osobina u obalnom kopnenom 
području dugovječna je stvar. Štokavci ikavci jako utječu na čakavske govore.
Imajući to u vidu zadarsko je područje, a stoga i mjesto Pakoštane, zanimljiv dijalekatski 
prostor. Čakavci na zadarskom području (kopnu) ikavci su, ali ponegdje su i štokavizirani 
zbog štokavskoga susjedstva.
Vodeći se Brozovićevom podjelom čakavskoga narječja,1 mjesni govor Pakoštana 
spada u južnočakavski ili ikavskočakavski dijalekt. Ikavskočakavski dijalekt obrađivan 
je u velikom broju priloga, no ipak nedostaju opisi pojedinih mjesnih govora. Stoga se 
1 Dalibor Brozović u članku "Čakavsko narječje" u separatu Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili 
srpski, 1988 : 80-90, donosi podjelu čakavskog narječja na ovih šest dijalekata: ekavski ili sjevernočakavski 
dijalekt, ikavski ili južnočakavski dijalekt, ikavsko-ekavski ili srednjočakavski dijalekt, lastovski ili jekavski 
dijalekt, buzetski ili gornjomiranski dijalekt i štakavsko-čakavski ili jugozapadnoistarski dijalekt.
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ovaj rad odnosi na opis govora Pakoštana. Na temelju opisa govora utvrdit će se u kolikoj 
se mjeri govor mjesta Pakoštana potvrđuje kao dio čakavskog jezičnog sustava, koliki je 
utjecaj novoštokavskih jezičnih značajki na ovom prostoru te je li uopće moguće govoriti 
o pakoškom govoru kao čakavsko-štokavskom jezičnom sustavu.2
Služeći se kriterijima koje su predočili Božidar Finka i Milan Moguš za određivanje 
pripadnosti pojedinoga mjesnoga govora čakavskom narječju,3 provjerit će se u kolikoj su 
mjeri te jezične značajke zastupljene u pakoškome govoru te će se dati što precizniji opis 
toga jezičnog sustava. 
Samoglasnički sustav pakoškoga govora ima pet dugih i pet kratkih samoglasnika:
ı ̄ ū ı ̆ ŭ
ē ō ĕ ŏ
ā ă
Silabem je i /r/̣ koji se, kada je kratak, ostvaruje u prednaglasnome slogu (grbȕra, 
srdȅla, srdıt̏, strga č́, strgȁlo), zanaglasnome slogu (ȕmrla), naglašenome slogu (crt̏ati, 
sprt̏va, vrč́̏) te kada je dug u naglašenome slogu (cȓkva, vŕba, vŕsta). 
Takozvano sekundarno samoglasno /r/̣, nastalo otpadanjem susjednoga vokala, nije 
prečesto, no ipak se u govoru mogu čuti primjeri pokrv̀alo i vrténo.
Prijevojni lik s /a/ zabilježen je u riječima rȃsti i krȁsti te prijevojni lik s /o/ u riječi grȍb. 
Zijev je prisutan što pokazuju primjeri dvaesȇdma, nȁokolo.
Refleks je psl. 6̅ i 6 (> ∂) u tzv. jakom položaju dao /a/: daǹas, jed̀an, otȁc… dok se 
u slabom položaju samo u jednom primjeru zadržala posebnost jake vokalnosti (Moguš, 
1977 : 21-22) i to u genitivnom obliku imenice 'pas': pása. 
Ipak, jaka vokalizacija kao izrazito čakavska tendencija u pakoškome govoru nije 
imanentna pa se tako javljaju primjeri ȕvik (nasuprot u čak. čestom vavek/vavik), mlın̏, 
mlın̏ac (čak. malin), dı ̏ (čak. djelomično kade/kadi), mȅni (čak. ponegdje mani/mane), 
prijedlog u (čak. ponegdje va/v), 1. l. jd. prezenta ȕzmen (čak. ponegdje zamen).
Odraz psl. /*e̜ / u /a/ iza /j/, /č/, /ž/ jedna je od značajki čakavskoga narječja pri određenju 
je li koji govor čakavski ili nije. Pakoški govor ne poznaje takav prijelaz. Stoga se u govoru 
realiziraju primjeri jezık̏, pòč́eti, žȇʒ́̌ , žȇdan, žȅti…
Refleks je jata u pakoškome govoru ikavski što je značajka i čakavskog i štokavskog
narječja. Zamjena jata ikavskim refleksom4 sustavno je provedena i to:
2 Kako je niz značajki zajedničko i čakavskom i kajkavskom i štokavskom narječju, potrebno je naglasiti da 
se u radu neće uspostavljati relacija prema kajkavskom narječju, već će se značajke promatrati u suodnosu 
čakavskoga i štokavskoga narječja. 
3 U knjizi Čakavsko narječje (1977.) mjerila o kojima govore Božidar Finka i Milan Moguš jesu: 1. zamjenica ča 
ili zač 2. akcentuacija a) troakcenatski sustav b) staro mjesto naglaska c) stari akcenatski inventar u pomaku i 
skakanju 3. refleks jata a) ikavsko-ekavski b) dosljedna uporaba ikavizama, ekavizama ili jekavizama 4. čakavsko t' 
5. prijelaz e̜ u a iza j, č, ž 6. prijelaz d’ u j 7. bin, biš – bimo, bite 8. izostanak afrikate dž. 
4 Analiza je temeljena po uzoru na metodologiju koju J. Lukežić koristi u svojoj knjizi Govori Klane i Studene 
(1998 : 44-78).
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- u korijenskima morfemima: cvıt̑ (cvĕt- > cveṭ-), dıd̏ (dĕd- > deḍ-), dıća (dĕt- > deṭ-), lıp̑o 
(lĕp- > lep̣-), mıśit (mĕs- > meṣ-), mıs̏to (mĕst- > meṣt-), mıš́ati (mĕš- > meṣ̌-), promıš́ati 
(mĕš- > meṣ̌-), svıč́́a (svĕt- > sveṭ-), svıt̑ (svĕt- > sveṭ-), trıb̑a (trĕb- > treḅ-), ȕmisto (mĕst- > 
meṣt-), vinč́aǹica (vĕn- > veṇ-), vıȑujen (vĕr- > veṛ-)…
- u tvorbenima morfemima imenica: kolın̏o (-ĕn >-eṇ)…; glagola i to na dočetku infinitivne
osnove (-ĕ-ti /-l6̄, -la, lo > -e-ti /-l∂ ,-la, -lo): gorıl̏o, òdnit, òstarit…; u dočecima priloga i 
brojeva: dı ̏(-dĕ > -de)̣, dȍli, gori (-ĕ > -e)̣, dvı ̑(dvĕ > dve)̣…
- u relacijskima morfemima: u dativu i lokativu jednine imenica ženskoga roda, osobnih 
zamjenica i povratne zamjenice /i/ < /e/̣ < /ĕ/: mȅni, sȅbi, tȅbi, na glávi; u genitivu 
množine zamjeničko-pridjevske deklinacije /ih/ < /eḥ∂/ < /ĕh6/: drv̀enı̄(h) bójā, tıh̑ bȏcā; u 
komparativu pridjeva /iji/ < /eịi̭/ < /ĕi/: star̀ijı̄… 
Uz oblike s ikavskim refleksom jata, zabilježeni su u pojedinim prilozima ostvaraji óde, 
ódeka, óvde (-dĕ >-de)̣. 
Ijekavski je refleks zabilježen u riječima odijélo, prıj̏e… 
Što se tiče akcentuacije, upravo ona pokazuje pravo stanje stvari s obzirom na 
akcenatski inventar i distribuciju prozodijskih jedinica, odnosno akcentuacija najbolje 
čuva stare jezične značajke. 
Svi silabemi pakoškoga govora mogu biti naglašeni i nenaglašeni.
Prozodijski se inventar sastoji od triju starih akcenata: kratkosilaznoga (ȁ), 
dugosilaznoga (ȃ) i akuta (a) te od dvaju novih štokavskih akcenata: kratkouzlaznoga (à) 
i dugouzlaznoga (á). Zanaglasna duljina djelomično se čuva u pakoškome govoru, npr. u 
određenim kategorijama se gubi ili skraćuje (npr. prezentska duljina). 
Kratkosilazni naglasak nalazi se u jednosložnim riječima: bȍb, jȍš, kȁ, krȕv, mȁst, štȍ, 
vrč́̏…, ali i u početnome, središnjemu i završnome (otvorenom i zatvorenom) položaju 
dvosložnih i višesložnih riječi: bȁba, bȍca, crıv̏e, kȁmenica, ȍpet, plȕga, tȅč́a, vȅšta; 
bumbȅta, kopȁlo, ležȁlo, lopȁta, oprȁti, perȁč́a, vaganȅla, vitıc̏a; bogȁt, jezık̏, komȍ, 
manıt̏, otȁc, potȍk, štramȁc… 
Dva nova, štokavska akcenta uzlazne su intonacije, ostvariva samo na novim 
distribucijskim mjestima: (á) na dugome samoglasniku koji je regresivno privukao silinu: 
áljak (dobiveno od āljȁk), gláva, Góspa, jıd́emo, mláda, odrıš́ili, škafúni, rádila, rána, 
rúka, váza, vézala…; (à) na kratkome samoglasniku koji je regresivno privukao silinu: 
č́ùfit, daǹas, dar̀ı̄van, ım̀ali, krev̀et, nòsila, pap̀ar, pet̀rolje, šeǹica, tap̀un, vòdila…
Prema tome, sustav zadržava kratkosilazni akcent djelomično na starim distribucijskim 
mjestima dok se, nakon što se silina regresivno pomiče, na novim mjestima ostvaruju novi 
akcenti uzlazne intonacije.
Rasprostiranje pojave duljenja prenesenoga naglaska sa završnoga sloga na prethodni 
mu kratki, opisao je M. Hraste u svom radu O kanovačkom akcentu u Hrvatskoj (Hraste, 
1956). U tom radu donosi i kartu na kojoj je prikazano područje kanovačkoga akcenta 
u Hrvatskoj u koje se ubraja i govor mjesta Pakoštana. Pojava kanovačkoga akcenta 
očituje se u primjerima: dıća, káfa, sélo, séstra, vóda, zémlja, zóra, žéna… No, ipak pojava 
kanovačkoga akcenta nije dosljedno provedena u svim riječima pa se tako može čuti i 
primjer jed̀na.
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J. Lisac u svojoj knjizi Hrvatski govori, filolozi, pisci kaže: "Kanovački naglasak 
tipa sédlo dolazi na mnogim područjima gdje su se susreli čakavski govori arhaične 
akcentuacije i novoštokavski govori" (Lisac, 1999 : 83). Pojava realizacije kanovačkoga 
naglaska svojstvena je svim narječjima, a ovdje podupire činjenicu da je riječ o preklapanju 
čakavskoga i štokavskoga jezičnog sustava.
Dugosilazni naglasak može stajati u jednosložnim riječima: dvȃ, dvı,̑ nȏs, nȏž, ȏn, 
pȇ(t), stȏ, šȇs(t), štȃp, tȏ… te u početnome, središnjemu i završnome položaju dvosložnih 
i višesložnih riječi: blȃgo, kȃlce, mȃjko, prȃli, ȏvce, stȃro, štrıg̑a, zȗbi; bagulın̑a, Itȃlija, 
kacijȏla, obȗklo, pič́ȏna, pesȇdmē, pokȏjnı̄; albȗn, facȏ, fuštȃn, kajın̑, mezın̑, ogrebȃč́, 
otakȃč́, podvijȃč́, poluč́ȃk, puntarȏ… 
Prema tome, sustav zadržava dugosilazni akcent djelomično na starim distribucijskim 
mjestima dok se, nakon što se silina regresivno pomakla, na novim mjestima ostvaruju i 
novi akcenti uzlazne intonacije: ıš̀ā, kòpā, kùvērte…
U pakoškome govoru mogu se čuti i heterofoni ostvaraji,5 npr. benkȕč́ i beǹkuč́, košȁra 
i kòšara, lonȁc i lònac, rodıl̏o i ròdilo te broncın̑ i bròncı̄n, strgȃč́ i strg̀āč́…
Akut se čuva u manjem broju primjera i to u početnome, središnjemu i završnome 
položaju dvosložnih i višesložnih riječi: faljen, ja je, pıjemo, pı sku, sıgalj, svıru, vra ta; 
frajamo, mišalja, obo jke, opa nke, pojıdemo, pozdra vila, uda je; č́ere, kod sesta r… U 
nemalom broju primjera došlo je do ujednačavanja (ã) > (ȃ) uz djelomično zadržavanje 
starojezične distribucije.6
U pakoškome se govoru vrlo često ostvaruje regresivni pomak silaznih akcenata na 
proklitiku, npr. kòd nas, nȁ noge, òd nas, òd mene, ȕ mōru, ù nas, ù noge, ȕ polje... Taj 
pomak nije u potpunosti usustavljen pa su mogući i dvojni ostvaraji, npr. od vȕnē i òd 
vunē ili od kȕč́e i òd kuč́ē. Ponekad se može dogoditi da isti govornik u istoj rečenici 
jednom ostvari prebacivanje akcenta na proklitiku, a drugi put ne, npr. u nȃs se bȏja, a jȃ 
ne ̀bōjan.
Suglasnički sustav pakoškoga govora ima osam sonanata i petnaest šumnika. 
Sonanti su:    Šumnici su:
v m p b f
l r n t d




Fonem /ĺ/ dobro se čuva u pakoškome govoru što pokazuju primjeri: áljak, č́vrč́̀āljka, 
dam̀ljana, fam̀ilja, grȁblje, ključ́aǹica, ljȗdi, nap̀ravljena, peljùšina, pet̀rolje, pȍlje, šùpljaca, 
ȕlje…
5 O tome vidi u radu S. Vulić Govor otoka Drvenika (2000 : 578).
6 U starohrvatskome razdoblju javljaju se tri akcenta: (ȁ), (ȃ) i (a ). Pojava (a ) vezuje se uz određene kategorije. 
Vidi o tome u knjizi M. Moguša Fonološki razvoj hrvatskog jezika (1971 : 90-95).
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Govor karakterizira i izjednačena artikulacija fonema /č/ i /ć/ u fonem /č́/. Govornici 
Pakoštana izgovaraju tzv. "srednje" [č́],7 odnosno palatalnu bezvučnu afrikatu čiji je 
zvučni parnjak fonem /ʒ́̌/. To najbolje pokazuju primjeri: bȁč́va, bıč́̏va, č́ȅp, č́et̀iri, č́ık̏ara, 
č́ȕdo, č́úvala, č́ȗvan, č́vrč́̀āljka, kȕč́a, nȏč́, sač́úvala, tȅč́a, več́̀era; žȇʒ́̌ …Na mjestu zvučne 
afrikate  /ʒ́̌/ pakoški govor ostvaruje fonem /ž/: svıd̀ožba, žȅp, žıg̏erica…
Govoreći o primarnoj i sekundarnoj jotaciji dentala /d/ konsonantski skupovi /*di/̭ i 
/d∂j/ dat će u većem broju primjera /ʒ́̌/ što je odlika štokavskoga jezičnog sustava: gȍspoʒ́̌a, 
lȃʒ́̌a, mȅʒ́̌a, u evaǹʒ́̌elju… No, ipak je zabilježen i čakavski rezultat /j/: tùjā žéna, tùjı ̄č́óvik. 
Rezultat skupine /*zdi/̭ i starohrvatske skupine /zd∂j/ dat će /zj/: grȍzje, a skupine /*zgi/̭ i 
starohrvatske skupine /zg∂j/ daje /žd/: mòždanı ̄ȕdar…
Pojava prijelaza /m/ u /n/ u nastavcima i u nepromjenjivima riječima jedna je 
od osobina čakavskih govora, ali je danas prisutna i u mnogim ikavskoštokavskim 
i zapadnohercegovačkim govorima Hrvata. U ispitanom govoru završno se /m/ 
debilabijalizira u pojedinim vrstama riječi:
− u imeničkim oblicima: albȗn, cȓkvōn, gnıĺōn, krédōn…
− u zamjeničkim oblicima: kòjōn, nan, s òvın̄, sa njın̑, su tın̑, š njın̑, van…
− u pridjevima: bıl̑ōn, cıl̑ōn, več́ıǹōn…
− u brojevima: ȍsan, sȅdan…
− u glagolskim oblicima: ım̏an, č́ȗvan, dáden, dar̀ıv̄an, drž̀in, imáden, jes̀an, ne bȏjan, 
pıv̏an, san, ȕzmen…
Završno slogovno /l/ (</-l/</-l∂/) u glagolskih pridjeva radnih muškoga roda ima 
realizaciju: ım̀ā, kòpā, kȕvā, lȅgā, strg̏ā, ȕdā; bıj̏ā, bȏjā, govòrija, grȁbija, kúpija, mıśija, 
nòsija, pozdra vija, rádija, sádija, tıj̏a, umısija, žeǹija… U prvom dijelu primjera završno 
-a spaja se s prethodnim -a te postaje i ostaje dugo (kopal > kopaa > kopa). Tu je riječ o 
uklanjanju zijeva (hijata) kontrakcijom. U drugim se primjerima razvija sekundarno /i/̭ 
i to u situaciji kad je ispred završnoga -a koji drugi vokal. Primjeri tipa nòsija, sádija… 
dolaze u čakavaca koji su pod štokavskim utjecajem. Osim u toj kategoriji realizacija 
finalnoga slogovnoga /l/ promatra se i u skupini imenica i pridjeva pa su u pakoškome
govoru zabilježeni i primjeri: facȏ, ferȃ, deb̀eja i deb̀el, kabȃ, maš̀teja, pòsā, puntarȏ, stȏ, 
ves̀eja i ves̀el, vȏ…
Od starih konsonantskih skupova karakterističan je i prijelaz /*sti/̭ i /*ski/̭ u /št/: štȃp, 
štap̀ina, ògnjište. Prema ovoj osobini pakoški govor spada u štakavske govore. 
Skupina /št/ razvila se i od staroga skupa /čt/, npr. pošten ← počten, ali i od /st/ u 
posuđenicama: fȅšta, štȁla, štramȁc, štrıg̑a, vȅšta… Kao što je /št/ > /st/, tako je i /šp/ > /sp/: 
špȅka i /šk/ > /sk/: škıp̑.
Praslavenska skupina /*čr/ realizira se kao /cr/ što pokazuju primjeri: crv̏, crv̀eno.
7 O artikulaciji toga fonema M. Moguš (1977 : 65) kaže: "…vrh jezika slabo dodiruje prednje alveole i gornje 
zube, dakle je negdje na pola puta između donjih zuba (što je karakteristično za štokavsko ć) i uzdignutog 
položaja prema alveolama (što je karakteristično za štokavsko č)." 
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Sustavnost realizacije fonema /h/ u pakoškome je govoru u velikoj mjeri narušena. 
Naime, fonem /h/ ne čuva se tako dobro kako je to inače u čakavaca o čemu svjedoče 
primjeri: ájde, dòvatiti, njıòva, ȍš, strȃ, vr.̏.. Česti su i primjeri u kojima je /h/ zadržan: 
haj̀duk, har̀monika. U govoru se pojavljuje i supostojanje fonoloških inačica: hrána i rána. 
Primjeri u kojima je došlo do ispadanja ili zamjene fonema /h/ (krȕv, kȕvati...)8 nekim 
drugim fonemima, pokazuju da su govornici naišli na jaki štokavski utjecaj.
Fonem /f/ ima svoje mjesto u suglasničkome sustavu ovoga govora: č́ùfit, facȏ, fam̀iĺa, 
feráli, fȅšta, firulıč́́i, fuštȃn, škafȗn… 
U riječi káfa također dolazi fonem /f/.
Zamjena skupa /hv/ fonemom /f/ obilježje je kako čakavskih, tako i ikavskoštokavskih 
govora. Ta se promjena očituje u pakoškom govoru što pokazuju primjeri: fála, faĺen Ísus.
Čakavsko slabljenje napetosti prvoga od dvaju suglasnika u bezvučnome suglasničkom 
skupu prisutno je u pakoškome govoru. Na višem stupnju slabljenja napetosti ono se očituje 
redukcijom prvoga od dvaju suglasnika i to u unutrašnjem bezvučnom suglasničkom slogu: 
dvadesetijéno (< dvadesetijedno), jéno (< jedno), hrv̀āskı ̄ (< hrvatski), pȇsto (< petsto), 
òkriti (< otkriti), pokrȏvlje (< potkrovlje), splıs̏ki (< spliski)...
U govoru se ostvaruju i općejezične mijene. Riječ je o redukciji prvoga člana u 
inicijalnome bezvučnom suglasničkom slogu: dı ̏(< gdje), č́ȇr (< kćer), kȍ (< tko), šeǹica (< 
pšenica).
U riječima sek̀ar i sek̀rva također je došlo do redukcije jednog člana (drugoga člana) 
unutar suglasničke skupine. Tu se reducirao fonem /v/.
Prijedlog i prefiks /v/ (< v∂ < v6̅) u ovome govoru prelazi u /u/: ùnuk, ȕmrla, u cȓkvu, 
u sélo…
Netipična se suglasnička skupina, nakon redukcije poluglasa, razrješava metatezom 
/*v6̅s/ > /*v∂s/ > /sv/: svȅ, svı,̏ svıh̑… 
Pojednostavnjivanje, odnosno redukcija (suglasnika ili cijelih slogova) očituje se i u 
primjerima: vıš̏ (< vidiš), nȇš (< nećeš), ȍš (< hoćeš).
Dentalni glasovi /t/ i /d/ na kraju riječi u nekim primjerima ostaju dok se u drugima 
gube. U govoru je pȇt i pȇ, šȇst i šȇs, pet̀naēst i pet̀naēs. Isto se događa s prijedlozima i 
veznicima: kȁd i kȁ, sȁd i sȁ…
U skupini velar + n dolazi do umekšavanja nazala: /gn/ > /gń/: sa gnjıĺōn.9 Pakoški 
govor u nekim primjerima čuva skupinu /gn/: gnıĺōn.
8 S. Vulić u članku Osnovne značajke suglasničkoga sustava govora otoka Drvenika kraj Trogira (2003 : 55) 
kaže: "Ukoliko je h zamijenjeno fonemom v, kao u genitivnom obliku krȕva, ta se zamjena analogijom prenosi i 
na nominativni oblik pa se v umjesto h ostvaruje na kraju riječi: kruv."
9 S. Vulić u radu Govor otoka Drvenika (2000 : 572) kaže: "Imenica gnjila u značenju ‘glina’ razvila se iz 
praslavenskoga naziva *glina. Metatezom sonanata ostvarena je promjena glina > gnila, a zatim promjena gn > 
gnj."
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Nađu li se suglasnici različiti po zvučnosti ili mjestu tvorbe jedan do drugoga, može 
doći do njihova jednačenja – asimilacije. Najčešće se jednačenje provodi prema drugom 
suglasniku (Gramatika, 1995 : 620), npr. šúšiti. Jednačenje po mjestu tvorbe zabilježeno 
je u primjerima poput š njın̑. 
Pojava suprotna jednačenju (asimilaciji) naziva se razjednačivanje ili disimilacija. Od 
disimilacijskih pojava koje nisu vezane za suglasničke skupove prisutna je i disimilacija 
fonema /r/ (ili /l/, /ĺ/): rebro→ leb̀ro.
Disimilacija obuhvaća i pojedine konsonantske skupove: dım̑njak → dım̑ljak, a u 
pakoškome se govoru mogu čuti oba oblika. 
U skupini /mn/ može se disimilirati prvi član: gúvno.
Kod pojedinih riječi zapaženo je i premetanje fonema pa se realiziraju primjeri tipa 
notak, latak, jorgut.
Među morfološkim činjenicama bitno je istaknuti da je kratka množina svojstvena 
pakoškome govoru kao izrazito čakavska jezična značajka: kljúč́i, sıȑi, vóli, ali u govoru se 
mogu čuti i oblici: grȁdovi, trȍnovi, odnosno oblici s umetkom /ov/ (/ev/) u svim oblicima 
množine.
Deklinacija je imenica karakterizirana i starim i novim stanjem, a to se najbolje očituje 
u G mn. pojedinih imenica. Naime, kod nekih imenica zabilježen je nulti morfem u G 
mn.: pȇt cıp̏lov, pȇt nev̀istov, kod sestar, namıs̀to kȁlac, sedam̀naēst gȍdin, stȏ gȍdin, 
pedes̀ēt lıt̏ar, pȕno krȍvov… dok je u nekim primjerima došlo do novoštokavske inovacije, 
uvođenja nastavka /ā/ kao morfema u G mn. imenica svih triju rodova: šȇst jezık̏a, ȍsan 
rázredā, pȃr kónjā, ovácā, kózā, trı ̑mıs̏ēcā, pet̀naēst kukùrūzā, tıh̑ bȏcā, ȕmisto bıč́̏āvā, 
lebárā, nȍvācā…
U množinskim padežima DLI različite su realizacije – u manjem broju primjera čuva 
se starina: po nȁmi, po sel̀in, po kȕč́an, u Vòdican, ali je zabilježena i novoštokavska 
situacija: na vratima, po krȍvovima…
Neke imenice imaju samo jedninu (singularia tantum) kao npr. vlastita imena, a 
druge samo množinu (pluralia tantum): gȁč́e, mudȃnte, oplȅč́e, ústa, vıl̏e…
Zabilježeni su primjeri s izostankom sibilarizacije: na slık̏i, u Àmeriki, a osim tih 
oblika mogu se čuti i realizacije kao u standardnome jeziku: na slıc̏i, u vójsci… Imenica u 
značenju 'kokoš' u pakoškome je govoru imenica ženskoga roda, a oblik glasi kokóša (A 
mn. kokóše). 
Za brojeve od dva do četiri dolaze konstrukcije: dvȃ stòlā, trı ̑kljúč́ā, č́et̀iri sın̑ā… što 
svjedoči o štokavskom utjecaju. Imenica č́áko ('otac') pamti se samo kod starije generacije 
dok mlađi naraštaji upotrebljavaju imenicu č́ȁč́a. Za majku se koristi imenica mȁter 
(akuzativni oblik umjesto nominativnoga).
U pakoškome govoru u stalnoj je upotrebi zamjenica štȍ u značenju upitno-odnosne 
zamjenice za 'neživo': štȍ rȃdiš, štȍ ım̏a… Od oblika te zamjenice upotrebljavaju se prilozi 
zȁšto, pȍšto te složene neodređene zamjenice za značenje 'neživo': a ım̏a svȁšta, nıš̏ta, štȍ 
bıĺo, štȍgod… Prema tome, u Pakoštanima nije živa zamjenica ča i oblici te zamjenice. 
Ovo bi moglo navesti na pogrešan put da se zaključi da je po upitnoj zamjenici što pakoški 
govor štokavski. Mnogi čakavski govori upotrebljavaju zamjenicu što i njezine oblike (neki 
i zamjenicu kaj) što potvrđuje jaki štokavski utjecaj na čakavski jezični sustav.
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Zamjenice jȃ i tı ̑u I jd. imaju realizacije s mȅnon, s tȅbon.
Oblici pokaznih zamjenica u N jd. m. r. glase: ònı ̄('onaj'), òvı ̄('ovaj'), tı ̑('taj'). 
U realizaciji glavnih brojeva ostvaraji su sljedeći: jed̀an, dvȃ, trı,̑ č́et̀iri, pȇ(t), šȇs(t), 
sȅdan, ȍsan, dev̀e(t), dȅse(t), jedaǹēs (uz često jedaǹaēst), dvánēs (uz često dvánaēst),… 
dvaḕs (uz često dvádeset)… Brojevne imenice glase č́ȅtvero, pȅtero… 
Od glagolskih vremena prezent se realizira: pıv̏amo, jıd́emo, znȃ, imáden, fraja mo, 
č́ȗvan…
Glagol ići jedinstven je po tome što se u prezentu ostvaruje u obliku: ıʒ́̌̏en, ıʒ́̌̏eš, ıʒ́̌̏e, 
ıʒ́̌̏emo, ıʒ́̌̏ete, ıʒ́̌̏u. Zamjena fonema /ž/ fonemom /r/ u međusamoglasničkom položaju 
(rotacizam) u prezentskoj osnovi glagola 'moći' prisutna je u pakoškome govoru: ne mȍre, 
mȍrete, jȃ ne ̀moren… U 3. l. mn. prezenta glagoli imaju nastavak /u/: nap̀ravū, svıȓū, 
pȗšū, zav̀olū, zal̀jubū, òženū… Perfekt se također može čuti u govoru: nıśi rȅkā, nıśi znȃ, 
san pıv̏ala… dok su aorist i imperfekt izgubljeni. Pluskvamperfekt u govoru ima posebnu 
realizaciju: ja san bıj̏a ıš̀ā, jȃ san bıj̏a pıv̏ā… Prema tome, pluskvamperfekt se nikada ne 
tvori pomoću imperfekta zbog toga što imperfekta u govoru nema. Oblik se tvori od 
perfekta glagola 'biti' i glagolskoga pridjeva radnoga odabranoga glagola. Od budućih 
vremena prisutan je i futur prvi (ćeš ráditi) i futur drugi (bȕde žeǹija). 
Od glagolskih načina ističe se tvorba kondicionala prvoga. Kondicional prvi glagolski je 
način koji se u standardnome jeziku tvori od aorista pomoćnoga glagola 'biti' i glagolskoga 
pridjeva radnoga. Paradigma se pomoćnoga glagola 'biti' u čakavskome narječju za tvorbu 
kondicionala sastoji od ovih oblika: bin, biš, bi, bimo, bite, bi. U govoru su zabilježeni 
primjeri za 1. l. mn.: bimo zášli, bimo več́erali, bimo bal̀ali, bimo mȁzali… i 2. l. mn.: bite 
zap̀ivali. Primjeri pokazuju čakavske korijene pakoškoga govora. No, ipak u govoru se 
mogu čuti i primjeri tipa jȃ bi več́erala…
Infinitivi u govoru uglavnom nisu krnji (kao u većem dijelu čakavštine): glȅdati, 
prikrıž́iti, ráditi… iako nije iznimka čuti oblike: dobıt̏, mlıt̏, pıv̏at… Glagoli druge vrste 
umjesto tvorbenog morfema /nu/ (< no̜) imaju u infinitivnim sekvencama /ni/: dıg̏niti, 
mȅtniti, òkiniti…
Iz niza prijedloga značajnih za pakoški govor, izdvajaju se dva: prijedlog s koji se 
može javiti u tri realizacije: s òvın̄, su òvın̄,10 š ńın̑;11 prijedlog od u nekim realizacija glasi 
òdo: òdo tȁmo… Što se tiče priloga, osim već ranije spomenutih nekih priloga mjesta: 
(ode, ovde…), zabilježeni su i primjere: nȁmo ('onamo'), vȁmo ('ovamo'), vódeka, vóde 
('ovdje'), nódeka, nóde ('ondje').
Od sintaktičkih osobitosti ističe se inverzan red riječi što se vidi u primjerima: Bȍga 
mòliti, dıd̏ mȏj pokȏjnı,̄ Góspu pòzdraviti, mȏraš dȍbar bıt̏i, lopȁta drv̀enā… U upotrebi 
je i veza prijedloga od + genitivni oblik imenice: kȁnice od vȕne, krȕv od žıt̏a, lopȁta òd 
drva, ter̀ın̄a òd drva (uz lopata drvena, terina drvena). Česte su i konstrukcije tipa za + 
infinitiv: za lòviti rıb̏u, za hrániti ȏvce, za pòkriti tȅč́u…
Od leksičkih osobitosti navode se samo neki primjeri: bȃnda ('strana'), brȕkva 
('brokva'), bumbȅta ('plinska svjetiljka koja je služila za lov ribe'), č́ufıt̏ ('potkrovlje'), 
10 Riječ je o prijedlogu su (< so̜) koji se javlja najčešće uz glavne brojeve i zamjenice što i tko.
11 O ovoj pojavi već je ranije bilo govora.
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kȃlca ('čarapa'), kȁmara ('soba'), kat̀rıḡa ('stolica'), klȅncalica ('stara dječja igra'), facȏ 
('marama'), mȁrač́ ('ožujak'), mezın̑ ('mjera od pedeset litara'), mišaĺa ('drvena žlica kojim 
se u stara vremena miješala pura'), pȏrtik ('hodnik'), sıgalj ('sić'), škıp̑ ('drveno korito'), 
šòtāna ('dio pakoške nošnje' – kombine; danas se za taj odjevni predmet koriste drugi 
izrazi: skȕta, kȍtula), tapȗn ('čep koji se nalazi na vrhu bačve'), trav̀ēsa ('pregača'), trúdan 
('umoran'), ùžēći ('upaliti'), vıs̏alica ('vješalica')…
Ono što se može zaključiti o pakoškom govoru na temelju svega navedenoga je to da 
se još uvijek u govoru dobro čuvaju neke čakavske značajke, no da su ipak dovoljno jako 
zastupljene i nečakavske − štokavske osobine. 
Zahvaljujem svima koji su mi pomogli u izradi ovoga rada, posebno gospođi Stoši 
Meštrov i njezinu unuku Marku Meštrovu na izrazitu razumijevanju i strpljivosti.
Ogled govora:
Kȁ san jȃ bıĺa mlȃda, mȃla, ù nas je bıl̑o pȇt č́eri. Dıd̏ mȏj pokȏjnı ̄je ım̀ā pȇt sıǹov, pȇt 
nev̀istov, pȇt č́erı.̑ Òdo tıh̑ pȇt sıǹov bıĺo je č́etrdesetıd̀va ùnuka. A vȁmo dı ̏smo mı ̑bıĺi, ȏnda 
smo mı ̑bıĺi dıća, ım̀ali smo jed̀nu strın̑u kòja nas je č́úvala, ȏnda nas dıc̀e bıĺo dvadesetijéno, 
ȏnda bi nan pokȏjna bȁba rȗku i rȗku vézala. Im̀ali smo pleténe kȁnice od vȕne. Bıĺi smo u 
cȇntru séla, a ıš̀li smo na tȍr. Im̀ali smo tȁmo kȕč́u, ȏvce, blȃgo, kónje, kokóše …Ȏnda kȁ 
bimo zášli, ȏnda bi nas odrıš́ili, ȏnda bimo se mı ̑igrȁli, brábili, skákali s tȁrace na slȁmu, 
na plım̏u. Ȏnda kȁ bimo ıš̀li kȕč́i ȏnda bi nas ȍpet svıh̑ povézali. Ȏnda bimo ıš́li dȍli u sélo; 
ȏnda bi òve stale na vratima: bȁba Iv̀anica, bȁba Nın̑a, Júšta, bȁba Jánja… Svȅ bi stale 
na vratima. Ȏnda bi rékle: Ȅvo č́ȅta Jókina! Ȏnda bi mi: Faljen Ísus, fȃljen Ísus. Ȁko nıśi 
pozdravija i rȅkā faljen Ísus, ȏnda bi sȁ mȁter u pȍlju, kòpa ıl̏i štȍ rȃdi… Ȏnda bi bȁba 
Nın̑a rékla: Jéle, nıśu me dıća pozdravila! Dóbro Nın̑a, dóbro. Fála ti!
Ȏnda bimo ȕveč́e več́erali, òni ım̏a pȇt, òni šȇst, svȁki svóju stòlicu, jıd́emo, pı jemo. Ȏnda 
pokȏjnı ̄bi strıc̑ ıš̀a, ım̀ā bi vȅlikū pič́ȏnu … od dvı ̑lıt̏rē, ȏnda bi ım̀ā kacijȏlu. Ȏnda bi 
ıš̀ā od jednóga do drȕgōga, grȁbija. Bȁč́ve su bıĺe vȅlikē, vȅlikē. Kȁd bimo se nȁpili, ȏnda 
bimo ıš̀li lȅći, ȏnda se mȏramo prikrıž́iti, Bȍga mòliti, Góspu pòzdraviti, svȅ mòlitvice …
Ȏnda nas mȁter òkrije, ȏnda ȕdri, ȕdri po nȁmi, ȕdri. A šıb̏a je stála na vr ̏kvȃdra i ȏnda 
nas dóbro ispleč́̀ka …
Mȏramo glȅdati kȁd ıʒ́̏emo mȏraš pòzdraviti Faljen Ísus. Ȁko nıśi rȅkā Faljen Ísus, ȏnda 
te mȁteri kȃžū, ȏnda dȍbiješ.
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Linguistic Features of the Speech in the Village of Pakoštane
Summary
The article gives a summary review of the linguistic features of the local speech in 
Pakoštane which up to now has not been described in literature neither on the phonological, 
the morphological nor on any other linguistic level. The article describes those features 
which are typical for the čakavian dialect but also those which are of štokavian origin. A 
specimen of the speech in Pakoštane taped in March 2004 on a cassette recorder provides 
the basic evidence for the author's linguistic analysis.
Key words:  Pakoštane, čakavian speech, štokavian speech
